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\']_^`bacedgfihj`3k_lnmpoqhsr>t0aorYuVoqhs`bhnvwmxowhjrYt
y avwziv{ow^|`ba|v}r>`bu_lsa~Va|v
qrxao|
mxu_uCrYwo y awaK}]_a}]_a[tc>YYcFd>mYtiPhjaYY>dY3u	mYYaKv
-|p_YY  t¡oq]_hnv6u¢mxuCaK£¤a%u_qrYuCr>vwa¥ow]	amYkVowrY¦§m>vwvwrV}hnmpowhjYa©¨«ª¬ª­3`br y a|l'owrS>at_a|qmYlshj®aow]_a
Owhjt	}hju	mYl¬}r>`euCrYt	atPo¥mxt	mYlszVvwhjvH¨¯.°.ª­±.ªª`er y a|ljv¥]	m<Ya0²Caat³hjtPowqr y k	}a y hjt y mxoqm´mxt	mYlszVvwhjv
µ qrY`7m6Ya|rY`baoqwhn}mYl¢uCrYhjtPo.r µ ihsa|¤±\']_az¥mYwa²	mYvwa y rYtow]_amxu	u_wr<~Vhj`mpowhjrYtr µ oq]_arY²	vwaqpmpowhjrYt¢v
vq}mxo{oqaqu_lsrYo²izSm y hs¶aqatPowhnmx²_ljab`mxt_h µ rYl y ±b·5au	wr>u¢rPv{ae]_aqa6owrHhjt>oqaqu_qaoow]_a|`¸mYvOwrYa|}oqhsr>t
Ok_qvwk_hso`br y alnvm y mYuVowa y oqr0ow]_a¥mYkVowrY¦§m>vwvwrV}hnmpoqhs>a6}m>v{a>±·5aa|v{oqmx²	lshnv{]5ow]	ahjow]_a|rYqaoqhj}|mxlAu_qrYuV¦
a|{oqhsaKvmYt y vw]_rp¤N]_rp¤,oq]_azHa~iowat y oq]_a6'°.ª¹r>t_a|v|±ªt5hºoqampowhjYaemxljYr>whsow]_`r µ }r>t	voqwk¢}owhjrYtShjv
u	wr>u¢rPv{a y mxt y hºov-u_whjt	}hsu_lja.hjv(hjlsljk	v{owmpoqa y ²Crxoq]6r>t6vwhs`6k_ljmxowa y mxt y qa|mxl y mxoqm µ wr>`Nhs`mx>amYt	mxljzVv{hnv±
»H¼P½¾q¿3À pÁ-Y ªk_owrx¦Âª¬vqvwri}hjmxowhjYa`br y a|ljv|£pqhst	}hsu¢mxl_°rY`bu¢r>t_atPo(ªt	mYlszVvwhjv|£pqrxa|}owhjrYtOk_qvwk_hso|£
aYqa|vqvwhsr>tÃ±
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 mxt¢v}aomY{oqhj}lsa>£Vt_rYk¢v'u_wr>u¢rPv{r>t	v.lsaKv`br y ^lja|vmYkVowrY¦§m>vwvwrV}hnmpowh µ v¨¯ªª­'}r>`b`ea}|mxtV¦
y h y mxoqv¥lnm|tmxljhjvqmpoqhsr>t y a3l mYt	mxljzVv{aa|tS}r>`bu¢rPvwmYt>oqa|v¬u_whjt	}hsu	mYlsaKv3¨«ª¬°­±ÃaKv¬`br y ^lja|vª¬ª
r>tPoohjtPowqr y k_hºov3a|t mYt	mxljzVv{a y a|v y rYt_ta|v y k¡uCrYhjtPo y aik_ar>`owqhPk_a>±  lnv3qauCr>vwatPo6vwk_
l mxu_u_qr<~Vhs`mxowhjrYt y kFtik	mx>a y a|vrY²¢v{a|wpmpoqhsr>t	vu	mxk_t	aepmYwho y hº¶qatPowhnmx²	lsa>±¬rYk	vu_qrYuCr>vwrYt¢v
hn}h¢k_t_ahjtPowa|wu_ompoqhsr>t6a|tbowaq`ba|v y a`br y ^lja|v y au¢r>k_v{k_hsowa y au_qrxa|}owhjrYtbatb>waKvwvwhsr>tem y mxu_o |v
mYkF}|mYvmYkVowrY¦§m>vwvwrV}hnmpowh µ ±!r>k	v"omx²_ljhnvwvwrYt	vljak	qvu_qrYu	who|vow]rYqh#>k	a|vao3`br>t>oqwr>t	v}r>`e`ba|t>o
a|lslja|v$owa|t y atPo}aljlsaKv y aHl% ª¬°(±&r>k	vbu_qrYuCr>vwrYt	v|>mxlja`ba|t>obk_t³mxljYr>whsow]	`ea y a©}rYt	v{owqk	}oqhsr>t
hso |qmxowh µ y r>t>ot_r>k	vhsljlsk¢voqwr>t	vlsa µ rYt	}owhjrYt_t	a`batPov{k_ y r>t_t|a|vv{hj`3k	l'|a|v y  k	t_abu	mxwoao y rYt_ta|v
a|lslja|v.hnvwvwk_aKv y al% mxt¢mxljzivwa y  hj`mx>a|v y  mxkVoqwau	mY{oK±
( À K ¾ )  F+* r y ^lja|vmYkVowrY¦§m>vwvwrV}hnmpowh µ v|£Ãmxt	mYlszVvwaea|t }rY`buCr>vqmxtPowaKvu_whjt	}hsu	mYlsaKv£u¢r>k_qvwk_hsowa y a
u	wrYa|}oqhsr>tÃ£i |Yqa|vqv{hjrYt±
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Owhjt	}hju	mYl}r>`bu¢r>t_atPomYt	mxljzVv{hnv¨'°.ª­)( Y+*hnv¬m¤h y a|lszk	vwa y `baoq]_r y µ rY y hs`ba|t	v{hjrYtHqa y k	}oqhsr>t
hjt0`3k_lsowhjpmxqhjmxowa y mxoqmbmxt	mYlszVvwhjv|±  o²Cat_a-,_oqv µ qrY`mbv{hj`bu_lsa>ar>`eaowqhj}|mxlhjt>oqaqu_qaoqmxowhjrYtÃ±/.hjYa|tm
vwaor µ uCrYhjtPoqv µ qrY`10#25mxt y mxt©hjtPowa>a4365875:9£C'°.ª¹²	k_hsl y vow]	a 7Y¦ y hs`bat¢v{hjrYt	mYl-m;t_a6vwk_²V¦
vwu	m>}a`ehjt_hj`bhs®|hst_eoq]_a=<k	}lsh y a|mYt y hjv{oqmYt	}aowreow]	avw}|mpo{oqaqu_ljrxo4( ?>+*J±Ofioqmxwowhjt_ µ wr>` ow]	hjv'uCrYhjtPo'r µ
ihja¤£_`mYtPzmxkVoq]_rYv']	m<>au_wr>u¢rPv{a y t	rYt_ljhst	a|mx¬a~iowa|t	v{hjrYt¢v'r µ ow]_hnv'oqa|}]_t_h#Pk_aY±.qhst¢}hju	mxl}k_qYa|v
r>u_qhst	}hsu¢mxlvwk_ µ mY}aKv`baoq]_r y v@(BA>V£C*²CaljrYt	bowrbow]	hjv µ mx`bhsljzr µ mxu_u_qr>m>}]_a|v|±.°.ª }mxtHmYljvwr²¢a
hjtPowa|wu_qaoqa y hst5owa|w`vr µ wrYa|}owhjrYtSu	k_qvwk_hsoD( >i£pc*§±  o²	k_hsl y voq]_aE7x¦ y hj`bat	vwhsr>t	mxlAm;bt	aevwk_²V¦
vwu	m>}a.`bmx~Vhs`bhj®hjt_ow]_au_qrxaK}oqa y pmYwhnmxt	}a(ÕFA*J±  t y a|a y £xow]_ahjtPowqr y k	}oqhsr>t6r µ rxoq]_a}whsowa|whnm¬ow]	mYt
oq]_a3pmYwhnmxt	}alja|m y vowr%pmxqhsr>k	v y mxoqma~Vu_lsr>qmxowhjrYt0`baoq]_r y v)(BAK_£?G+*§±  t©.°.ª IH ¦fiu_ljhst	a¨¯whjt	}hº¦
u¢mxlA}r>`euCrYt	atPomYt	mxljzVv{hnvr µ hjt	v{owqk_`batPoqmYlpmxqhnmx²_lja|v( >* ­mxt y }k_wihjlshjt_aKmx¬'°.ªJ(BA*mYu_u_qr>mY}]	a|v|£
oq]_ahstPowqr y k	}owhjrYtr µ t_r>t_lshjt_aKmxowmxt	v µ rYq`mpowhjrYt¢vr µ ow]_a}rirY y hjt	mpoqa|vhjv.}r>`3²_hjt_a y ¤hsow]0m3}qhsowaqhnm
r µ u_qrxaK}owa y pmxqhjmYt	}a%rYt ow]_aowmxt¢v µ r>w`ba y y mpom_±LK-hst¢mxljlsz>£Ohsoehnvmxlnv{r5u¢rPvwvwhj²_lsa%owr´mYvqvwri}hjmxowam
.mYk	vqv{hnmxt5u_wr>²	mx²	hsljhjv{owhn}6`er y a|l(owr0.°.ªM( Y+*§£Ãoq]_am;t_avwk_²	vwu	mY}aehnvow]	atFrY²Vomxhjt_a y ow]_qrYk	Y]5m
`mx~ihj`bhs®Kmpoqhsr>tV¦JljhBNYaljhj]_rir y a|v{owhj`bmxowhjrYtÃ± \']_hnvemYu_u_qr>m>}] }mYt lja|m y owrFt_a|¤ y hj`bat	vwhsr>tV¦§wa y k	}oqhsr>t
`baow]_r y v²iz}rYt	vwh y aqhst	evwrY`bat_rYtO.mxk¢vwvwhjmYt%`br y a|ljv|£_v{k¢}]0m>v'`bhº~iowk	wa`br y alnv±
\']	aa~iowa|t	v{hjrYter µ .°.ª oqrow]_at	rYt_ljhst	a|mx}|mYvwa¤hºoq]_rYk_olsrPv{hjt_ow]_aKv{ahjtPowa|wu_qaompoqhsr>t	v(hjvOm y hP;¥}k	lºo
u	wr>²_lsa|`0± * r>wa|rpYa||£-ow]	a y a,	t	hºoqhsr>t r µ m´vwmxowhnv µ zihjt_Fu_wr>²	mx²	hsljhjv{owhn}`br y alhnvbr µ owa|t hj`bu¢rPvwvwhj²_lsa
¤hsow]	rYkVovwu¢aK}h µ zPhjt_%ow]_ar>²	vwaq<mxowhjrYt	v y hnvoqwhj²_kVoqhsr>tÃ±6ªvm%}rYt	vwa
Pk_a|t	}a>£Ãv{k¢}]5m%`eaow]_r y ¤r>k_l y
²Ca>aqz3v{uCa|}hP,C}mxt y oq]Pk¢vAr µ ljhºowowljau_mY}oqhj}|mxlVhjtPowaqa|v{o|±RQ.a|vwh y a|v|£xow]	ahstPoqwr y k	}owhjrYtbr µ t_r>t_lshjt_aKmxqhºoz
}|mxt lsaKm y owr´lsrPv{a%ow]	aHYar>`baowqhn}mxl.hjt>oqaqu_qaoqmxowhjrYt r µ oq]_aH`br y almYt y oq]_a0wa|ljmxowa y }r>t	}a|uVoqvbr µ
u	whjt	}hju	mYl	pmxqhjmY²_lja|v|£Yu_qhst¢}hju	mxl y hsqa|}owhjrYt	vrYOqa|vwh y k	mxl¢hst	awowhnm_±RK_k_wow]_a|w`br>wa>£xow]	a¬hjt>oqwr y k¢}owhjrYtr µ
t	rYt_ljhst	a|mxqhsozr µ owa|t0zPhjal y v'a~ihnv{owat¢}aY£	k_t_hn}hsozmxt y hj`bu_lsa|`batPoqmxowhjrYtu_wr>²_lja`v±
·Fa3u	wr>u¢rPv{aoq]_abmxkVoqrx¦ÂmYvqv{rV}hnmpoqhs>a¨¯ª¬ª­`br y a|ljvmYv}mYt y h y mpoqa|voqr¥oq]_a6>at_a|qmYlshj®|mxowhjrYt0r µ '°.ª±
ªª `er y a|ljv-]	m<>aO²Caa|t6hjtPowqr y k	}a y hjtS(BAT* µ qrY`[mYa|rY`baoqwhn}mYl>uCrYhjtPo-r µ ihsa|¤±-\']_a|zmxqaO²	m>v{a y r>t
oq]_a6mYu_u_qr<~Vhs`mpoqhsr>t%r µ ow]_a6rY²	vwaqpmpoqhsr>t	vvq}mpowowa|wu_ljrxo²izHm`mxt	h µ r>l y ±·Fa6vw]_rp¤,]_a|waoq]	mpoow]_aKv{a
`br y a|ljv%}mxt mYljvwr¡²CaShjtPowaqu_qaoqa y mYvk_v{k	hºowrYa|}owhjrYt a|Yqa|vqv{hjrYt `br y alnv5¨¯O¬­(A	Ax£?T*
m y mxu_owa y owreoq]_amxkVoqrx¦ÂmYvqv{rV}hjmxowhjYa}|mYvwaY±O°rYt¢v{a >k	atPowljzY£i¤.au	wr>u¢rPv{ambv{hj`bu_ljamYls>rYqhºoq]_`0£_v{hj`bhslnmx
oqrFmYt hsowa|qmxowhjYa.°.ª£(oqr5hj`bu_lsa|`batPobow]_a|`± ·5a0u_qrYuCr>vwa%m>ve¤a|lslm5u_wr>²	mx²	hsljhjv{owhn} µ qmY`ea|¤r>N
uCaq`bhºowowhjt_bowrbu_qrpYa`mxtizoq]_ar>waowhn}mxlÙu	wr>u¢a|{oqhsaKv±
K-hjqv{o|£-¤.a¥}rYt¢v{h y a3.°.ª µ qrY`¸ow]_a¥OwrYa|}oqhsr>t´k_v{k_hso3uCrYhjtPo3r µ ihsa|¤±  µVU hnvm0#2´mxt y rY`
>a|}owrY-¤hsow],	t_hsowav{aK}r>t y r> y a|`br>`ea|tPo|£xhso}mxt6²¢a'a~iu¢mxt y a y m>v-mvwk_`Nr µ 7rYwow]_r>YrYt¢mxlYmxt y rY`
pmYwhnmx²_lja|vmYt y mbwaKv{h y k	mYlÙ²iz%mxu	u_lszihjt_hsowampoqhs>aljzow]	a µ rYljlsrp¤hjt_¥v{owau¢v-W( ªV*-}rY`bu_k_oqmpoqhsr>t0r µ ow]_a
ª~Va|v|£X( Y*wrYa|}owhjrYtÃ£X( Z*a|Yqa|vqv{hjrYtmxt y ( [V*\[¬u y mxowa¥¨ µ rY¬meu_qrir µ £_vwaafia|}owhjrYtH_±BAK­W
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\']	aYaK}oqrYv 7.8 mxqa}mYlslja y ow]_a%u_whjt	}hsu	mYl y hsqa|}owhjrYt	v|£-ow]_aqmYt y r>`¸pmxqhnmx²_lja|v `V8 ow]	au_qhst¢}hju	mxl
pmYwhnmx²_lja|v|£poq]_a µ k_t¢}owhjrYt¢v pK8 ow]_aqa>waKvwvwhjrYt µ k_t	}oqhsr>t	vOmYt y ow]	aqmYt y r>` YaK}oqrYv 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